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摘  要 
地方政府为了获取被征地农村集体经济组织或村民的支持，推动征地工
作的顺利开展，在法定的补偿项目以外，又增设了按期交地奖励金这一补偿
项目。但地方政府未对按期交地奖励司法救济做出相应的制度安排，出现了
被征地农村集体经济组织或村民的权益得不到有效救济的情形。基于此，笔
者以按期交地奖励制度的创设背景为出发点，全面剖析审判实践中的典型案
例，反思我国按期交地奖励司法救济制度的困境，提出完善我国按期交地奖
励司法救济制度的具体构想。 
本论文由四个部分组成。第一部分为按期交地奖励制度概述，该部分介
绍了按期交地奖励的概念与性质、设立初衷和各地规定、该制度的理论基础。 
第二部分为按期交地奖励司法救济制度的现状与反思，该部分阐述了典
型案例凸显司法救济的困境，并对司法救济实务困境的成因进行深入剖析。 
第三部分为按期交地奖励司法救济的必要性和可行性分析，该部分从限
制行政恣意、维护被征地村民合法权益、推进征地工作需要及发挥奖励功能
四个方面叙述了该制度实行的必要性，从明确的法律依据为前提、丰富的审
判实践为基础、以司法体制改革为契机三个方面叙述了该制度实行的可行
性。 
第四部分为按期交地奖励司法救济制度进路探索，该部分从微观及宏观两
方面对司法救济制度的完善提出具体的构想。在微观上，对按期交地奖励司
法救济方式进行了类型化研究，并提出不同的纠纷处理模式；在宏观上，对
按期交地奖励司法救济制度进行了相应的制度设计，通过建立健全我国的法
律法规、不断完善行政措施、加大司法建议运用等举措，进一步规范我国按
期交地奖励的司法救济机制。 
 
关键词：行政奖励；按期交地奖励; 司法救济 
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Abstracts 
For obtaining the backing of rural collective economic organizations or 
villagers of the recruited land and to promote the smooth work of land acquisition, 
the local government has set up the hand over the land of compensation item in 
addition to the statutory compensation items. However, the government does not 
make the appropriate institutional arrangements for the judicial relief system of 
handing over the land of reward, which makes the rights and interests of the rural 
collective economic organizations or villagers in the land acquisition are not 
effectively relieved. Based on this background, the writer analyzes the typical 
cases in the trial practice comprehensively, reconsiders the plight of the judicial 
remedy system in China, and puts forward the concrete idea of improving the 
judicial remedy system of China. 
This thesis consists of four parts. Part one is an overview on handing over 
the land in reward system. It mainly introduces the concept and property of the 
system, the original intention of setting up and local rules of this institution and 
the basic theory of the reward system. 
Part two introduces the current situation and introspection in the judicial 
relief system of handing over the land of reward. It mainly conducts the typical 
cases of the plight in judicial remedy and analyzes the reasons of that. 
Part three analyses the necessity and feasibility of this system. It conducts 
the necessity from four aspects---limiting the execution of the administrative 
authority, maintaining the rights and interests of villagers, promoting the job 
demand of land acquisition, and giving play to the reward function. It describes 
the feasibility on the premise of the law basis, experienced judicial practice and 
judicial system reformation. 
Part four is the exploration of the system. It conducts the concrete idea of 
improving the system both from a micro and a macro perspective. From the micro 
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view, it conducts the typification study on the ways of judicial remedy and puts 
forward different modes for settling disputes. From the macro view, it designs a 
correspondent system for the hand over the land of reward judicial remedy, and 
normalizes it through perfecting the law regulations, implementing judicial 
proposal and improving administrative measures. 
 
Key words: Administrative reward; Hand over the land of reward; Judicial 
relief. 
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引  言 
行政奖励作为一种互利共赢的行政管理方式，深受当代法治国家的广泛
认可，在我国的社会管理事务中也充分展现了其独特的优势。按期交地奖励
是地方政府在征地过程中采用的一种激励机制，具有浓厚的行政奖励色彩。
农村集体经济组织领取按期交地奖励金后，依照相关规定，通过村规民约的
方式对该款项的分配进行了约定,这为被征地农村集体经济组织或村民依法
受领按期交地奖励金提供了重要依据。由于受村民私利的影响、司法理念的
限制及司法救济制度的不完备等因素的制约，因按期交地奖励产生的争议也
屡见不鲜。关于按期交地奖励引发的纠纷，法学理论界没有对其进行全面深
入的研究，法律规定中也没有对司法救济的方式做出明确具体的安排，审判
实践中亦尚未形成统一的裁判准则，以致被征地农村集体经济组织或村民受
奖励的权益遭受不法侵害时无法得到有效的司法保护。 
如何发挥司法救济的制度价值，保护被征地农村集体经济组织及村民合
法的财产权利，是当前司法实务工作中的重点。随着按期交地奖励在征地领
域的广泛运用，建立健全按期交地奖励司法救济制度刻不容缓。本论文选取
实践中的典型案例为分析样本，深入剖析按期交地奖励司法救济制度的现实
困境及其成因，并从按期交地奖励的法律属性、典型案例的基础法律关系等
基础范畴入手，探讨按期交地奖励司法救济途径的理论根源、法律依据和现
实基础，从微观及宏观两方面积极探寻完善按期交地奖励司法救济制度的出
路，以期对相关纠纷的解决有所裨益。 
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第一章  按期交地奖励制度概述 
第一节 按期交地奖励的概念与性质 
一、按期交地奖励的概念 
按期交地奖励是地方政府在征地过程中，增设的一种补偿项目。因为按
期交地奖励适用的范围比较单一，对于按期交地奖励的内涵，没有引起法学
界的足够重视，至今尚未出现比较权威的说法。随着经济的快速发展，社会
关系日益复杂，纠纷类型呈现多元化的趋势。很多现有的法律概念已经远远
落后于多姿多彩的社会生活，跟不上现实司法实践的脚步。为进一步弥补现
有法律概念的不足，充分发挥法律规范对人们行为的指引作用，有必要对按
期交地奖励的概念进行科学的界定，以便对按期交地奖励制度有更加明晰的
认识。 
笔者认为，按期交地奖励是指地方政府为了实现征地工作的目标，以政
府规章或行政规范性文件的形式，对按期交地的被征地农村集体经济组织或
村民给予一定奖金的奖励制度。 
从按期交地奖励的概念中，我们可以看出，按期交地奖励应当具备以下
特征： 
(一)按期交地奖励设立的目的在于调动土地所有人或使用人的积极性，
引导土地的承包者或经营者主动按期交地，确保地方政府尽快完成征地的任
务。 
(二)按期交地奖励的法源是地方政府制定的政府规章或行政规范性文
件。即较大市的人民政府根据征地工作需要，在其职责范围内可以制定按期
交地奖励，其下一级地方政府为贯彻落实上一级政府的要求，可以根据辖区
实际情况，制定关于按期交地奖励的具体实施细则。 
(三)按期交地奖励金支付的对象是被征地农村集体经济组织，如果是村
民的承包地或自留地的，支付对象为被征地村民。 
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(四)按期交地奖励金发放的条件是被征地农村集体经济组织或村民按
照征地单位的要求，实施了准时交地的行为。 
(五)按期交地奖励金的支付金额、支付程序应当以规范性文件制定的内
容为限度，并且不得超越上一级政府制定的奖励幅度。 
二、按期交地奖励的性质 
准确地掌握和甄别按期交地奖励的法律属性是我们妥善处理按期交地
奖励纠纷的前提。目前，法学理论界对按期交地奖励的本质属性并没有统一
的认识。引起实务界对按期交地奖励普遍关注的主要源于法院对于因按期交
地奖励金引发的纠纷是否应当受理，遂引发了实务界对按期交地奖励的性质
的思考。关于按期交地奖励的性质，目前有三种不同的意见：① 
第一种意见，主张按期交地奖励是政府在征地过程中为确保征地工作的
顺利开展而采取的一种奖励性决策。该观点认为按期交地奖励是一种政治决
策。 
第二种意见，认为按期交地奖励是政府在征地过程中对被征地农村集体
经济组织或村民一种民事性质奖励。 
第三种意见，认为按期交地奖励是地方政府为了确保征地工作的顺利开
展而采取的一种行政奖励措施。 
纵观三种观点，笔者分析如下： 
第一种观点，主张按期交地奖励的性质是政治政策。在我国，政治策略
和法律规范是调节社会关系的两种主要手段。②虽然二者在阶级本质、政治方
向、经济基础是相同的，但也存在显著的差异，也有各自的优势。征地过程
中引发的各种社会关系，是要依靠政策或是法律规范进行调节，应由社会关
系的性质决定。征地过程中涉及的社会关系错综复杂，牵扯的利益主体多元
化，矛盾纠纷也日益尖锐，单纯依靠政治决策是难以有效地平衡各方的利益
关系。只有通过法律规范的形式，才能以国家强制力作为后盾，有效协调各
种社会关系，稳妥地推进征地工作。本文所论述的按期交地奖励是地方政府
                                                        
①龙叔能.论征地拆迁之按期交地奖励 http://www.xinhailaw.com/ReadNews.asp?id=103,2016-9-24. 
②张文显，主编.法理学[M].北京:高等教育出版社,1999.450. 
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通过规范性法律文件的形式创设的一种奖励举措，即通过法律规范的形式调
整征地过程中的各种社会关系。因此，按期交地奖励并非政策性的奖励措施。 
第二种观点，认为按期交地奖励金是一种民事性质的奖励，征地行为是
一种特殊的民事法律行为。民事法律关系的显著特征是民事主体之间彼此相
互独立，相互之间不存在隶属关系、管理与被管理关系，相互之间的地位是
平等的。由于民事主体的平等性，双方当事人可以根据自身的意愿，通过平
等协商的方式约定双方之间的权利义务关系。而行政法律关系中双方当事人
之间彼此存在隶属关系，管理与被管理的关系，相互之间的地位不对等。由
于主体地位的不平等，只能由行政主体创设行政法律关系的内容，行政相对
人的意思表示对权利义务的设立无实际意义。 
虽然在征地的过程中存在一些民事法律关系，但征地行为更多是一种行
政行为，政府与被征地农村集体经济组织或村民在地位上并不平等，体现的
是一种行政法律关系。按期交地奖励系地方政府为了完成征地工作的任务，
对按期交地的被征地农村集体经济组织或村民予以物质奖励的行为。对于奖
励金额的多寡、支付的条件及受领的程序等内容，均是由地方政府规章或行
政规范性文件制定，被征地农村集体经济组织或村民无法与地方政府平等地
进行磋商。即按期交地奖励不符合民事主体平等、民事法律关系由双方协商
创设等特征。因此，按期交地奖励体现的是地方政府的一种行政管理方式及
施政手段，并非一种民事性质的奖励。 
第三种观点，主张按期交地奖励是一种行政奖励。根据目前法学界的研
究成果，多数观点认为行政奖励是一种授益性的、非强制性的具体行政行为。
①笔者认为，按期交地奖励也具备上述特性，系一种行政奖励。具体理由如下： 
（一）按期交地奖励是一种具体行政行为。具体行政行为有以下四个构
成要件：1、由具备职权的行政机关作出；2、行政机关与相对人的地位不对
等；3、针对特殊事项或特定人作出；4、产生了一定的法律效果。②按期交地
奖励符合上述构成要件。首先，按期交地奖励是国家行政机关根据法律规定
的程序在其职责范围内设定奖励的一种行政行为，系由有权制定政府规章的
                                                        
①强志强.论我国行政奖励制度的完善（硕士学位论文）[D].山东：山东大学，2010. 
②陈新民.中国行政法学原理[M].北京：中国政法大学出版社，2002.135-140. 
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人民政府或下一级政府做出，其他主体无权创设。其次，作出奖励的地方政
府与被征地农村集体经济组织或村民是一种公法上的关系，二者的权利义务
并不对等。再有，按期交地奖励是地方政府为了提高征地工作的效率，规定
了只有实施按期交地的行为，才会对相对人有所奖励。最后，按期交地奖励
能使被征地农村集体经济组织或村民获取相应经济利益。 
（二）按期交地奖励体现了授益性的特点。行政奖励的主要特性在于授
益性，即行政主体通过一定物质奖励或精神嘉奖，鼓励行政相对人按照行政
主体的意愿选择行为的方式，并协助其实现行政管理的目标。按期交地奖励
也体现了授益性的特性。地方政府为被征地农村集体经济组织或村民创设了
物质奖励，只要被征地农村集体经济组织或村民履行了按时上交土地的行
为，就可以获取一定额度的奖金。地方政府应当履行法定职责，按要求给予
符合条件的农村集体组织或个人按期交地奖励金。 
（三）按期交地奖励体现了非强制性的特征。传统的行政行为注重运用
行政强制手段达到行政管理的目的，而行政奖励弱化了行政强制的色彩，更
多体现一种协作、激励的行政管理模式。按期交地奖励亦是如此。按期交地
奖励设立的初衷是通过物质激励的方式，鼓励被征地农村集体经济组织或村
民积极配合，尽快交付土地，加快土地征收工作的进展。当然，是否按期交
地及是否领取奖励金取决于农村集体经济组织或村民的自由意志，任何单位
或个人都不得干涉或采取强制力执行。 
综上，按期交地奖励系一种行政奖励。尽管目前关于按期交地奖励的概
念和性质在法学界没有得到热切的关怀和重视，但伴随着我国征地拆迁工作
的不断推进及柔性行政管理手段的持续运用，在不久的将来，按期交地奖励
将在征地补偿工作中广泛运用。通过研究按期交地奖励的内涵与法律属性，
可以为此后按期交地奖励司法救济工作提供重要的参考。 
第二节 按期交地奖励设立初衷及各地规定 
从目前征地的情况看，全国各地在执行征地政策的过程中，出现了不少
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